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COMMISSION  PROPOSES COMIO]ON ELECTRICITY TA  (1)
The Cornrnission  has just  adopted a proposaL from lvlr' Guido Brunner unging Member
states to agree on bas'ic princ'ipLes for fixing eLectricity tariff  structures'Such
tariff  structures shouLd Lead to a more nationaL use of energy, fewer price
C'istortions and the more equal treatment of consumers'
The proposaL now goes to the counciL with a suggested text for a counciL nesoLut'ion
outLin'ing basic taniff  structure principLes
These have been worked out by the commission folLowing Last yearrs exam'ination
with the eLectri city  suppLy indust ry of tari f f  structures 'in the Commun'ity and
the possibi Lities of thei n aL'ignment.
Further action in tariff  and price poL'icyr'it says, must be carefuLLy studied
and deveLoped in coLLaboration with Member States'
Tariff  structures shouLd guarantee that consumers receive eLectricity  suppLies
at prices ensuring costs are covered. They shouLd aLso be as cLear and straight-
forward as possibLe and avoid inducements that couLd encourage energy h/astage'
RationaL tariff  structures shouLd be based on the foLLow'ing five princ'ipLes:
1. GeneraL appIication of two-part tariffs
Most eLectriiity  suppLiers in the Community are turning to the tt,,o-part taniff
system wh'ich consi sis of a periodi caL f ixed charge and a payment f ot^ the eLec-
tricity  actuaLLy consumed. This trend shouLd continue at a faster nate'in order
to reduce disparities with other tariffs  in which the plice is  reduced too
sharpLy as consumPt'ion  grolvs -
2. ELimination of bLock tar'!,.f115-of  a romotionaL nature
These are tariffs  des'igned
in a specific Period into
reduced prices. BLock tari
be eLiminated.
centain tariff  structures appLy to the specific use of eLectricity for such
;;.;;r;r  as L,ight'ing, cook'ing, motife power and heating. The'in appLicat'ion to
consumers who in iniieasing numbers are using eLect.icity for other purposes
causes additionaL costs in requiring separate circuits  and meters'
3. Avoidance of tariffs  based on t of use of eLectri cit
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4. Provision of muLtipLe tariffs,  which can be usefuL in restraining demand
in  'it to off-peak. This ean be achieved  by
appLying varying tariffs  to differing  Load periods such as peak peniods, off
peak periods, winten and summer periods, andr'in particuLar,
during the day and night. Mult'ipLe tariffs  are aLready adopted in some countries
and can with benefit be expanded espec'iaLLy for  suppLies to industry.
5. ExcLusion of outside infIuences in drawing up tariffs
As the suppLy of eLectric'ity is a pubLic service, eLectricity utiLities  are
on occasion under oressune to offer uneconomic taniffs  to centain categonies
of consumens. If  this  is done, f or whatever desi r,abLe sociaL or ant'i-inf Lation
poLicy reasons/ eLectric'ity and energy demand as ia whoLe is distorted.0then
consumers may then be asked to pay higher taniffs"  Appropriatrt and econom'ic
tariffs  shouLd be charged to aLL consumers and where subsidies may be warranted
on sociaL grounds to those on Low incomes/ sepanalte Government action shouLd be
taken to provide suoport.
The Commission proposaL points out that specific consumer characteristies in
each country and the structure of power station capacity  may need to be taken
into account in the adootion of the quideLines.
Consistent and rat'ional tariff  structures are an'important  factor in the deveLopment
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LA COMMISSTOru  PNOPOSC DES STRUCTUR 
(1 )
La Commission vient dradopter une proposition de M' Guido Brunner invitant
Les Etats membres d approuven des principes de.base reIatifs ir lf6Labonation
de structures tt.iirii"s  pour Ltenergie eLectlique'  Ces structures tanifaires
devraient conduine i  une uti Lisation pLus rationneLLe de Lt6nerg'ie' A mo'ins
de distonsions de prix et A un traitement p[us 6gaL des consommateurs'
La pnoposition est actueLLement soumise au conseiL en m6me temps qurune pro-
position de r6solution du ConseiL ddfinissant les principes de base appLicabLes
aux structures tarifaires.
ces princ.ipes ont 6t6 d6gag6s par La Commission qui Lrann6e dennidre avait
examin6 avec Le concouns de I tindustrie eLectrique,  Les strugtyres tarifaires
de tt6nergie 6Lectrique dans La communaut6 et Leurs possibiLites draLignement'
ELLe considdre que toute nouvelLe action en mati6re de poLitique des tarifs et
des prix doit taire Ltobjet drune 6tude prudente et 6tne mise en oeuvre en coLLa-
boration avec tes Etats membres.
Les stt uctures tarifaires devraient garantir aux consommateuns  des conditions
d,approvisionnement  en 6Lectricit6 aisurant La couverture  des co0ts' Les tar"ifs
devnaient 6tre aussi clairset aussi simples que possibLe et ne.comporter aucune
mesune promotionneLle qui pourrait conduire i  un'certain gaspiLLage  de L'6nergie'
une structure tarifaire nationneLte devrait sr.inspiner des cinq princ'ipes suivants
1. AppLication g6n6raLis6e  des tarifs bin6mes
La ptupart des distributeurs dt6Lectricit6 dans La communaut6 srorientent vers
Ia tarification bin6me qui comporte une redevance p6riodjque fixe et Le paiement
des Kt^lh reeL Lement consomm6s. Cette 6voLution devrait sra s96 L6rer af in de redui re
Les disparit6s avec drautres tanifs selon LesqueLs Le prix de Lr6Lectricit6
connait une diminution tnop brusqr"., fur et d mesure de L'augmentation  de La
consommat i on.
Etimination des tarifs  i  tranches rev€tant un caractdre nomot i onne  L
en divisant La consommation,
f s f i xes de KWh auxquet's
stimuLent inutiLement
le mode dtuti Iisation de L'6Lectricite
Ces tarifs visent i  favoriser La demande dt6Lectricite
au cours d'une p6riode d6termin6e,  en montants successi
stappl'iquent des prix degressifs' Les tarifs A tranches
une..consommationeLev6eetdevraient6treeLimines.
2.
3. Abandon des tarifs fond6s sur
Certaines structures tarifiares sont tiees i  L ruti
des besoins particutiers teLs que L'€'cLairage, La
Le chauffage. Leur appLication d des consommateurs
sent L'eIeitricite a des fins diff6rentes conduit
r6suLtantdeLan6cessit6d'instaLLerdescircuits
lisation de L'6Lectricit6 Pour
cuisson, La force motrice et
qui, en nombre croissant, ut'iLi-
A des d6penses suPPL6mentaires
i  des compteurs  s6Par6s.
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4. Lrapptication de tarifs muLtip!"t p"ut 6tre utiLe pour restreindre  La demande
d16Lectricit6 aux heunes de point,a et ta transf6rer aux heures de charge minimale.
0n peut Y arriver en appliquant des tarifs diff6rents seLon l.es periodes de charqe
peiliodes de pointe, p6riodes creursesr 6t6, hiver et, notamment, p6riodes diunne
et nocturne. Des tarifs multiptes ont d6ja 6t6 adoptes dans certains pays et
pournaient 6tre adopt6s avec profit,  notamment poun Les fournitures e Itindustni
5. ExcLusion des infLuences ext6r'ieures Lors de lt6tabLissement de tarifs
Comme Ia distribution dt6nergie 6l.ectrique constitue un service drinter6t pubLic,
Les entreprises en cause sont partto'is incitees i offnir d certaines cat69ories
drutilisateurs  des tarifs qui ne couvrent pas Les co0ts, Dans ce cas, que cette
offre soit faite pour des raisons sociaLessuhaitables  ou pour les besoins d,une
poLitique anti-infLat'ionniste, La demande df6Lectricite et dr6nergie dans son
ensembLe subit une distorsion. En effet, d'autres consommateurs peuvent alors
6tre tenus de payer des tarif s pLr"rs 6lev6s. Il  convient de vei L Ler A ce que des tarifs appnopri6s,  couvrant Les ccr0ts, soient impos6s A tous Les utilisateurs  et
d ce que Les gouvernements intervjennent poun accorder s6par6ment des aides
sociaLes aux categonies 6conomique'ment faibLes.
La proposition de La Commission souLigne que des caracteristiques  sp6cifiques
des utiLisateurs de chaque pays et La structune du panc des centrales eLectniques
peuvent devoir 6tre prises en considdration dans LtappLication des orientations.
Des structures tarifaires coh6rentes et rationneLl-es constituent  un facteur
important pour Lr6voLution de La poLitique 6nergetique de la Communaut6.
I